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社会资源,从而实现走出政治经济边缘化具有划时代
的意义。十一届全国人大三次会议修改通过了新的



































的 /玄机 0,更谈不上以积极参与方式表达意见, 影响
立法。他们与法律的 /博弈0, 只能是事后的, 而且是
/出人意料 0的。¼ (就在 5劳动合同法 6引起广泛争
鸣之时, 浙江商人团体便以民间组织的名义拟就 /关
于请求尽快把维护企业和企业家合法权益列入地方










































我国一直没有实现城乡按相同人口比例选举人大代表与追求学理上的 /实质平等 0有关,因为我国是以 /工人阶级为领导 0的社会主义国
家,而工人阶级主要集中在城市。农村一个人大代表所代表的人口数是城市一个人大代表所代表的人口数的 4倍就是一种实质平等的反映。
冯祥武: 5一部落实科学发展构建和谐社会的民事基本法 ) ) ) 对3物权法4的政治法律学解读 6, 载5广州广播电视大学学报 6 2008年第 2
期。
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3期。
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经济立法的授权又委托出去 ) ) ) 委托它的所属部门
起草法律草案。在起草的过程中,起草的政府部门会
将本部门的利益最大化地写进法律草案。这就是所
谓的 /部门利益法制化 0。事实上, 在我国,在国务院
颁布的行政法规和各类部门规章级的规范性文件当





























道人为的 /高墙0。 /城乡分治 0的户籍管理制度剥夺
了 1954宪法赋予农民最基本的人身自由权利之迁移























[法 ]孟德斯鸠: 5论法的精神 6 (上册 ) ,张雁深译,北京:商务印书馆, 2002年,第 85页。
在 2006年胡润财富榜的榜单上,我们看到前十名的富豪中, 集中了六名房地产商,到 2007年房地产业新贵碧桂园的主人杨惠妍更是以
逼近 700亿港元的身价名列榜首。房地产商如此密集且靠前的分布,让国人甚至世界都惊呼中国房地产开发商的暴利。
主要表现为农民因开发商疯狂地 /圈地运动 0失去土地而流离,市民因房价飞涨、收入贬值,买不起房而失所。
2005年 12月 15日,重庆郭家沱街道的 3名少女搭乘同一辆三轮车上学。当三轮车行驶到一上坡路段时,被对面驶来的一辆满载货物的
卡车侧翻压住三轮车, 3少女死亡。两位城镇户口死亡女孩的家人各自得到了 20余万元的赔偿。而 14岁的死者何源是农村户口,虽然从出生起
就在郭家沱街道生活,她的父母只得到 5万余元的死亡赔偿金和 4万元的补偿金。参见丁柯佳 陈其生朱俊骏: 5四返乡民工车祸中死亡 同车死























































工商户条例 (征求意见稿 ) 6的最大亮点,在于它能从
立法的角度, 分配给底层社会群体更多一些生存利
益,使无固定经营场所的摊贩,也可申请登记为个体
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/劳工财产形成 0的法律制度又称 /协助劳工成为有产者 0法律制度。劳工财产形成的法律制度发源于德国。 20世纪 60年代,德国经济
繁荣、资金充裕,劳工忙于炒股和期货买卖而不安心工作,造成严重后果。为了使劳工不必离开生产线即可间接参与投资,德国建立 /劳工财产形
成 0法律制度,使劳工以 /储蓄 0的方式,达 /投资 0的目的。日本在 20世纪 70年代建立 /劳工财产形成 0法律制度,以鼓励劳工储蓄,协助劳工拥
有自用住宅而达到安定劳工情绪与生活之目的。参见黄越钦: 5劳动法新论 6,北京:中国政法大学出版社, 2003年,第 378 - 383页。
[日 ]大须贺明: 5生存权论 6,林浩译,北京:法律出版社, 2001年,第 16页。
[英 ]洛克: 5政府论 6 (下 ),叶启芳,瞿菊农译,北京:商务印书馆, 1997年,第 67页。




法可依。到 2008年 3月, 我国现行有效的法律共
229件,涵盖宪法及宪法相关法、民商法、行政法、经
济法、社会法、刑法、诉讼及非诉讼程序法等七个法律














(一 ) /有法律却无秩序 0社会学表达是犯罪率的
上升和群体性事件的增加。从犯罪率上升来看,在我
国,从 1987年至 1989年 12年间, 以年增长 111142%
速度跃升, 尤其是 1994年以来, 更是以年增长
391256%速度不断攀新高。上世纪 90年代中期发案
率上升到 80年代前半期的 8倍, 而 1999年全国公安
机关立案又比 1998年上升 13%, 2000年立案比 1999
年又上升 61%。2006年 1至 10月,全国公安机关共
立刑事案件 37419万起, 比改革开放初期高出几十
倍。½ 2008年 3月最高法院院长肖扬向全国人大所
作的最高法院报告显示, 过去 5年里, 全国共有
41814万人被判有罪,比前一个五年上升了 29194% ;
全国法院共审结一审刑事案件 33815万件, 比前一个
5年上升 45万余件,上升 19161%。¾ 相比之下,美国
自 1990年代以来, 犯罪率迅速下降。尤其是恶性犯
罪下降得更快。从 1993年到 1999年, 杀人案件由
24500件下降到 15500件;涉枪案件从 582000件下降
到 339000件。 1999年的杀人案件是自 1966年来最
低的。美国犯罪率快速下降的原因是多方面的,主要
是由于国家从立法上为少数民族及青年人提供了就
业机会。¿ 再从群体性事件的增加来看, 据统计, 全
国范围的群体性事件 1993年共 8709宗,到 1999年,









例 6,规定了 /推选五个代表人 0的条款。针对犯罪率
的上升, 我国曾多次采取刑事高压态势。但是刑罚的
威力是有限的, 正如古人云 /刑罚不足以畏其意, 杀
戮不足以服其心0 ( 5管子#牧民6 )。要知道,改革开
放以来, 我国进入了以经济建设为中心的快速发展时
期。在极端的 /经济中心型立法 0模式下, 国家立法
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务。¹ 亚里士多德强调, 已获得普遍遵守的法律 /应
该本身是制定的良好的法律 0。º 孟德斯鸠说, 人民









































正义的粗暴践踏, 使 /人民看到惩罚, 但是看不到罪
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